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Uvod: Igra je pomembna za otrokov telesni, socialni, čustveni in kognitivni razvoj in 
počutje. Otroka vabi v interakcijo z drugimi ljudmi in ponuja različne načine ukvarjanja z 
otrokom. Socialna igra se pojavi že pri dojenčku in se nato razvija od družabnega nasmeha 
do igre z vrstniki. Namen: Namen diplomskega dela je bil raziskati pomen igre z vrstniki za 
otrokov razvoj, kakšno vlogo imajo pri igri starši in vrstniki ter kako prikrajšanje za igro 
vpliva na otrokovo vedenje in razvoj. Ugotoviti smo želeli, kako je prikrajšanje za igro z 
vrstniki v izjemnih razmerah med epidemijo COVID-19 spomladi 2020 vplivalo na otroka 
ter njegovo vedenje in igro. Metode dela: Na spletni anketni vprašalnik so odgovarjali starši 
predšolskih otrok, ki so bili v spomladanskih mesecih 2020 stari med 3 in 6 let. Vseboval je 
vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Rezultati: Anketni vprašalnik je izpolnilo 47 staršev 
predšolskih otrok. Med otroki je bilo 26 deklic in 21 dečkov. Ugotovili smo, da se je čas za 
prosto igro med tednom v domačem okolju med epidemijo zaradi virusa COVID-19 pri 
večini otrok podaljšal na več kot štiri ure dnevno. Spremembo v vedenju otroka je opazila le 
polovica staršev. Skoraj vsi otroci so svoje prijatelje pogrešali vsaj v nekem obdobju med 
izrednimi razmerami. Večina staršev je bila dodatnega časa za igro z otroki vesela. Malo 
manj kot polovica staršev je menila, da je bilo to obdobje tudi stresno zaradi dela od doma, 
več dela z gospodinjskimi opravili, več otrok, ki so jih potrebovali in dela s šolanjem od 
doma starejšega otroka. Po mnenju staršev za več kot polovico otrok to obdobje ni bilo 
stresno ali pa je bilo zanje celo lažje. Razprava in zaključek: Socialna igra je pri otrocih 
pomembna, saj zmanjšuje stres. Dolgotrajno pomanjkanje igre z vrstniki, ki je lahko 
posledica epidemije, neugodno vpliva na otrokovo vedenje in duševno zdravje ter privede 
do depresije, občutkov sovražnosti, agresije in večje možnosti za pojav hiperaktivnosti. 
Razen enega so vsi otroci v času epidemije pogrešali igro s prijatelji. Skoraj vsi starši so bili 
veseli dodatnega časa za igro z otroci, vendar je za skoraj polovico bilo to obdobje tudi 
stresno.   





Introduction: Play is important for a child's physical, social, emotional and cognitive 
development and well-being. It invites the child to interact with other people and offers 
different ways of dealing with the child. Social play occurs as early as infancy and then 
develops from a social smile to play with peers. Purpose: The purpose of the thesis was to 
explore the importance of play with peers for children's development, what role parents and 
peers play in the game and how deprivation of play affects the child's behavior and 
development. We wanted to find out how the deprivation of playing with peers in exceptional 
circumstances during the covid-19 epidemic in the spring of 2020 affected the child and his 
behavior and play. Methods: Parents of pre-school children who were between 3 and 6 years 
old in the spring months of 2020 answered the online questionnaire. It contained closed-
ended and open-ended questions. Results: The survey questionnaire was completed by 47 
parents of preschool children. Among the children, there were 26 girls and 21 boys. We 
found that the time for free play during the week in the home environment during the 
epidemic due to the COVID-19 virus in most children was extended to more than four hours 
per day. Only half of the parents noticed a change in the child's behavior. Almost all the 
children missed their friends at least at some point during the emergency. Most parents were 
happy to have extra time to play with their children. Slightly less than half of the parents felt 
that this period was also stressful due to working from home, more work with household 
chores, more children in need and working with schooling from the home of an older child. 
According to parents, for more than half of the children, this period was not stressful or even 
easier for them. Discussion and conclusion: Social play is important for children as it 
reduces stress. Prolonged lack of play with peers, which can result in an epidemic, adversely 
affects a child’s behavior and mental health and leads to depression, feelings of hostility, 
aggression, and an increased chance of hyperactivity. Except one all children missed playing 
with friends during the epidemic. Almost all the parents were happy for the extra time to 
play with children but for almost half that period of time was also stressful. 
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Igra je del naše evolucijske dediščine, pojavlja se pri številnih živalskih vrstah in je 
bistvenega pomena za zdravje. Daje nam priložnosti za izpopolnjevanje veščin, potrebnih za 
življenje v zapletenem svetu (Yogman et al., 2018).   
Otroci veliko svojih budnih ur preživijo v igri, za katero se pogosto trdi, da je ključnega 
pomena za otrokov razvoj (Lillard, 2015). Igra je dejavnost, ki jo vodi notranja motivacija, 
pomeni dejavno sodelovanje in ima za posledico veselo odkritje. Otroška igra je označena 
kot spodbujajoča, prijetna in svobodno izbrana. Ti pogledi kažejo, da se otroci vključijo v 
igro, ker uživajo v svojem početju, z domišljijo izberejo, kako in s čim se igrati, sodelujejo 
v pretvarjanju in se bolj ukvarjajo z načinom igranja kot z rezultati. Otroci so pogosto 
dejavno vključeni v igro in navdušeni nad njo, kar jim pomaga pri razvijanju spretnosti in 
prispeva k pripravljenosti na šolo (Yogman et al., 2018; Ashiabi, 2007). Igra vpliva na 
otrokov telesni, socialni, čustveni in kognitivni razvoj. Otroka vabi v interakcijo z drugimi 
ljudmi in ponuja različne načine ukvarjanja z otrokom (Bregant, 2015).  
Otroci se že v zgodnji mladosti skozi igro ukvarjajo in komunicirajo s svetom okoli sebe. 
Igra jim omogoča ustvariti in raziskovati svet, ki ga lahko obvladajo, s čimer premagajo svoj 
strah in vadijo vloge odraslih (Ginsburg, 2007). Igro se lahko opredeli tudi kot fizično ali 
duševno dejavnost, ki nima nobenega namena ali cilja (Onyeizu, 2015). V različnih 
dogodkih je na splošno prepoznana po navidezno spontani, prostovoljni in nepredvidljivi 
naravi, ki jo spremljajo znaki zabave, in zdi se, da otroci intuitivno vedo, kaj je to igra 
(Lester, Russell, 2010). 
Igra je pomembna za zdrav razvoj možganov. Otrokom omogoča, da uporabijo svojo 
ustvarjalnost, razvijajo domišljijo, spretnosti ter fizično, kognitivno in čustveno moč 
(Ginsburg, 2007). Pozitivna čustva pomembno prispevajo k občutku dobrega počutja in 
zdravja ter izboljšujejo kakovost življenja. Majhnim otrokom igra pomaga zgraditi dejavna 
in zdrava telesa ter zdrav način življenja (Irvin, 2017; Goldstein, 2012).  
Prve izkušnje dojenčkov z igro so s starši, brati in sestrami, ki poskušajo izzvati njegovo 
zanimanje in smeh. Igra pomaga dojenčkom in malčkom pridobiti občutek neodvisnosti in 
identitete. Z razvojem dojenčkov se razvija tudi njihova družabna igra. Pri šestih mesecih so 
po navadi še vedno pasivni, vendar že lahko vzdržujejo zanimanje za odrasle. Od približno 
enega leta starosti dalje otroci pokažejo, da se zavedajo različnih igralnih vlog in jih 
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prepoznajo, takrat se začne izmenjava vlog pri igri med otrokom in staršem (Goldstein, 
2012). Do drugega leta se otrokovo sodelovanje z drugimi s staršev razširi tudi na vrstnike. 
Te medsebojne interakcije so temelj socialnih veščin. Med tretjim in šestim letom je igra 
priložnost, da otrok razvija kognitivne sposobnosti in povečuje svoje duševne zmogljivosti. 
Pri starosti od štiri do pet let igra otrokom omogoča sklepanje pravih prijateljstev. Otroci 
začnejo izbirati, s kom se želijo igrati, saj imajo s svojo najljubšo skupino vrstnikov podobne 
domišljijske interese. Več časa kot preživijo skupaj, več konfliktov imajo (običajno glede 
smeri njihove fantazijske igre), kar jim omogoča pogajanje o rešitvah, da lahko nadaljujejo 
igro (Scott, Cogburn, 2020). 
Ker je igra pomemben del otroštva vsakega človeka, saj se preko nje razvija, uči in zabava, 
želimo v diplomskem delu raziskati pomen igre z vrstniki za dobro počutje družine. 
1.1 Teoretična izhodišča 
V nadaljevanju bomo predstavili socialno igro in njen razvoj, pomen igre z vrstniki za 
otroka, vlogo odraslih pri igri in igro z vidika delovne terapije. 
1.1.1 Socialna igra 
Socialna igra napreduje od družabnega nasmeha do vzajemnih interakcij. Razvijejo se 
brbljanje, igra, kot je "ku-ku", skakanje, preskakovanje in tek ter fantazijska igra. Človeški 
dojenček se v primerjavi z drugimi vrstami živih bitij rodi nezrel, pri čemer se znaten razvoj 
možganov pojavi po rojstvu. Dojenčki so za uravnavanje ritma spanja in budnosti, cikle 
hranjenja in v številnih socialnih interakcijah v celoti odvisni od staršev. Igra olajša 
prehajanje od odvisnosti do neodvisnosti in od starševske ureditve do samouravnavanja. Ta 
razvoj se začne v prvih treh mesecih življenja, ko starši (tako matere kot očetje) vzajemno 
komunicirajo s svojimi dojenčki, tako da berejo njihove nebesedne znake in se nanje 
odzivajo. Interakcija med starši in dojenčki je najzgodnejša oblika igre (Yogman et al., 
2018). 
Različne vrste igre spodbujajo razvoj in podpirajo učenje. Vsaka vrsta ima glavno razvojno 
funkcijo, vse pa podpirajo vidike fizične, intelektualne in socialno-čustvene rasti 
(Whitebread et al., 2012). Z otrokovo rastjo in razvojem se razvija tudi njegova igra. 
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Nekatere vrste iger so povezane in niso omejene na določene starostne skupine (Anderson-
McNamee, Bailey, 2010). S socialnega vidika prosto igro predšolskih otrok ločimo v 
naslednje vrste iger:  
• Igra brez udeležbe: Otrok je prisoten v neki igralni situaciji, vendar se ne igra. 
Gleda okoli sebe in opazuje vse, kar v njegovem okolju v tistem trenutku pritegne 
njegovo pozornost (Kavčič, 2009). 
• Samotna igra: Od treh do 18 mesecev otroci veliko svojega časa porabijo za 
samotno igranje. Takrat so otroci zelo zaposleni in ne opazijo drugih otrok, ki sedijo 
ali se igrajo v bližini. Svoj svet raziskujejo z opazovanjem, prijemanjem in 
rožljanjem predmetov. Tako je zaradi omejenih socialnih, kognitivnih in fizičnih 
spretnosti malčkov, pomembno pa je, da imajo vse starostne skupine otrok nekaj časa 
za samotno igro (Anderson-McNamee, Bailey, 2010). 
• Opazovalna igra: Pojavi se, ko otrok opazuje igro drugih otrok, se z njimi pogovarja 
ali jih sprašuje, vendar se ne vključi aktivno (Kavčič, 2009). Otroci se učijo, kako se 
navezati na druge, in se učijo govora. Ta vrsta igre se običajno začne pri malčkih, 
lahko pa se odigra v katerikoli starosti (Anderson-McNamee, Bailey, 2010). 
• Vzporedna igra: Otroci se od 18. meseca do dveh let igrajo z drugimi otroki brez 
kakršne koli interakcije (Anderson-McNamee, Bailey, 2010). Igrajo se v bližini 
drugih, vendar pri tem ne vplivajo drug na drugega. Lahko se igrajo s podobnimi 
igračami, vendar ne nujno na enak način (Kavčič, 2009). Taka igra malčkom ponuja 
priložnosti za igranje vlog, kot sta oblačenje in pretvarjanje. Pomaga jim tudi pri 
razumevanju ideje o lastniški pravici, kot je »moje«. Takrat začnejo kazati, da želijo 
biti skupaj z drugimi otroki svoje starosti (Anderson-McNamee, Bailey, 2010). 
• Asociativna igra: Otroke pri starosti približno tri do štiri leta bolj kot igrače 
zanimajo drugi otroci in začnejo se družiti med seboj. Ta igra se včasih imenuje tudi 
"ohlapno organizirana igra" (Anderson-McNamee, Bailey, 2010). Otroci se igrajo 
med seboj, se pogovarjajo, posojajo si igrače in se posnemajo. Med igro se ne 
organizirajo z namenom doseganja skupnega cilja, saj je zanje zanimiveje biti skupaj 
kot pa igralna dejavnost (Kavčič, 2009). Taka igra predšolskemu otroku pomaga, da 
se nauči, kaj je potrebno in kaj ne, da bi se razumel z drugimi. Uči jih umetnosti 
delitve, spodbuja razvoj govora, spretnosti za reševanje problemov in sodelovanje. 
Otroci si ne postavljajo pravil in nimajo formalne organizacije igre, čeprav se vsi 
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želijo igrati z istimi vrstami igrač in lahko celo trgujejo z njimi (Anderson-McNamee, 
Bailey, 2010). 
• Sodelovalna igra: Začne se v poznem predšolskem obdobju (Anderson-McNamee, 
Bailey, 2010). Značilno je, da se otroci igrajo v skupini, njihova igra pa ima skupen 
cilj. Običajno en ali dva otroka določata, kdo pripada skupini, in nato usmerjata 
dejavnost. Otroci si razdelijo delo in prevzemajo različne vloge ter se tako 
dopolnjujejo v svojih dejavnostih (Kavčič, 2009). Premaknejo se iz sebičnega sveta, 
da bi razumeli pomen družbenih pravil, in začnejo igrati igre s pravili. Del tega 
razvoja se zgodi, ko se naučijo iger, kjer sledijo vodji in skupinskih športov. Igre s 
pravili otroke naučijo koncepta, da ima življenje pravila, ki jih mora vsak upoštevati 
(Anderson-McNamee, Bailey, 2010). 
• Fantazijska igra: Otroci se naučijo preizkušati nove vloge in situacije, 
eksperimentirati z jezikom in čustvi. Naučijo se razmišljati in ustvarjati onkraj 
svojega sveta. Prevzamejo vloge odraslih in se naučijo razmišljati abstraktno, 
razvijajo svojo domišljijo ter z novimi besedami in številkami izrazijo koncepte, 
sanje in zgodovino (Anderson-McNamee, Bailey, 2010). 
Igra je lahko razvrščena tudi kot samostojna ali z vodenjem odraslih. Igra v lastni režiji ali 
prosta igra je ključnega pomena za otrokovo raziskovanje sveta in razumevanje njegovih 
želja in interesov ter razvijanje ustvarjalnosti. Vodena igra ohranja otroško sposobnost, da 
igro začne, vendar se zgodi bodisi v okolju, ki ga odrasli previdno uredijo z mislijo na učni 
cilj, ali v okolju, kjer odrasli raziskovanje, ki ga vodi otrok, dopolnjujejo z vprašanji ali 
komentarji, ki otroke nežno vodijo k cilju. V to kategorijo spadajo tudi družabne igre, ki 
imajo natančno opredeljene cilje. Vodena igra je opredeljena kot vesela dejavnost, ki jo 
vodijo otroci in v kateri odrasli oblikujejo okolje, da optimizirajo učenje (Yogman et al., 
2018). 
1.1.2 Pomen igre z vrstniki za otroka 
Socializacija je pomemben del razvoja predšolskih otrok. Otroci se morajo naučiti spretnosti, 
kot so sodelovanje, deljenje, pomoč drug drugemu in reševanje problemov. Poleg tega je 
sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja pozitivnih odnosov z vrstniki ključnega pomena 
za razvoj socialnih kompetenc in bistven razvojni mejnik za predšolske otroke. Vključenost 
v dejavnosti jim daje pomembno priložnost za razvoj uravnavanja čustev. Vzpostavitev 
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učinkovitih in ustreznih odnosov z vrstniki vpliva na otrokov kognitivni, komunikativni in 
družbeni razvoj (Gagnon, Nagle, 2004). Med igro v možganih prihaja do kompleksne 
aktivacije več področij. V prefrontalni skorji se med igro z vrstniki pomaga soustvarjati 
mrežje, ki uravnava kompleksne socialne interakcije (Bregant, 2015). Prispeva tudi k rasti 
miselnih, jezikovnih, socialno-čustvenih in akademskih veščin (Gagnon, Nagle, 2004). 
Otroci se začnejo z drugimi otroki družiti okoli tretjega leta. Z interakcijo z drugimi otroki 
v igralnih okoljih se naučijo socialnih pravil, kot so dajanje, sprejemanje in sodelovanje, ter 
deliti igrače in ideje. Začenjajo se učiti uporabljati moralno sklepanje, da razvijejo občutek 
za vrednote. Otroci morajo izkusiti različne socialne situacije, da bi bili pripravljeni na 
delovanje v svetu odraslih (Anderson-McNamee, Bailey, 2010). 
Igra je naravno orodje, ki ga otroci lahko in bi ga morali uporabljati za učenje premagovanja 
izzivov in stisk (Milteer, Ginsburg, 2011). S staranjem otroka se spreminja tudi njegova igra. 
Vse oblike socialne igre z vrstniki postajajo očitnejše, ko se igra z odraslimi zmanjšuje in 
interakcije z vrstniki začnejo trajati dlje. Otroci začnejo kazati večjo vpletenost in 
komunikacijo z različnimi vrstniki ter postanejo bolj sodelovalni (Jessee, Gaynard, 2018; 
Irvin, 2017). Igra otrokom omogoča ustvarjanje in raziskovanje sveta, ki ga lahko obvladajo, 
in jim pomaga premagovati njihove strahove. Obvladovanje njihovega sveta jim pomaga 
razviti nove kompetence, ki vodijo do večje samozavesti in odpornosti proti stresu, kar bodo 
potrebovali za prihodnje izzive (Ginsburg, 2007).  
Raziskave o igri in razvoju otrok kažejo, da je kakovost in ustvarjalnost igre mogoče 
izboljšati z vključevanjem vrstnikov. Zaradi zaposlenosti staršev vedno več otrok že zgodaj 
vstopa v varstvene ali druge ustanove za predšolske otroke, kar ponuja priložnost za zgodnji 
dostop do vrstnikov (Gagnon, Nagle, 2004). Prednosti vključujejo okrepljene kognitivne 
sposobnosti, izboljšan spomin, jezik, pripovedovalne veščine in zgodnje matematično znanje 
(številčnost in prostorski koncepti). Spodbuditi je treba priložnosti, da otroci razmišljajo v 
na videz nemogočih situacijah, kar izboljša njihove sposobnosti reševanja problemov in jim 
omogoči pridobiti zaupanje v svoje sposobnosti odločanja (Irvin, 2017; Yogman et al., 
2018). 
Igra, ki jo vodijo otroci, jim omogoča, da vadijo spretnost odločanja, napredujejo s svojim 
tempom, odkrivajo svoje interese in se vključijo v dejavnosti po svoji izbiri (Irvin, 2017). 
Pomaga tudi pri vzpostavljanju povezav med otroki. Omogoča jim, da se naučijo deliti, 
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pogajati in reševati konflikte ter po potrebi veščin samo-zagovorništva. Uči jih vodenja in 
skupinskih veščin, ki so koristne v odraslem življenju (Milteer, Ginsburg, 2011). Vrstniška 
igra običajno vključuje reševanje težav glede pravil igre, kar zahteva pogajanja in 
sodelovanje. S sodelovanjem se otroci naučijo uporabljati bolj izpopolnjen jezik (Yogman 
et al., 2018). 
Poleg tega otroci za uspešno sodelovanje z drugimi otroki potrebuje ne samo obvladovanje 
zgodnejših igralnih veščin in določeno stopnjo čustvenega samouravnavanja, temveč tudi 
sposobnost razmišljanja med igranjem in zaznavanja drugih otrok (McArdle, 2001). Otroci 
se učijo spoprijemati z družbenimi izzivi in usmerjati odnose z vrstniki na igrišču. Poleg tega 
tudi majhni otroci z domiselno igro in fantazijo prevzamejo svoj strah in ustvarijo ali 
raziskujejo svet, ki ga lahko obvladajo (Milteer, Ginsburg, 2011). 
1.1.3 Vloga odraslih  
Čeprav so se kot otroci igrali vsi odrasli, zdaj vidijo svet skozi odrasle filtre in si vsiljujejo 
odrasel pomen, da bi pojasnili nerazumno v racionalnem smislu (Lester, Russell, 2010). Za 
normalen razvoj igre v otroštvu je potrebna podpora odraslih (McArdle, 2001). Otrokova 
samozavest in identiteta se spodbujata z različnimi interakcijami in odnosi z odraslimi in 
vrstniki. Odrasli so otrokom vzor in imajo moč vplivati na vrednote, stališča in vedenje 
(Santer et al., 2007). 
Igranje z otroki se morda sliši preprosto, a temu ni tako. Težko se je upreti ustvarjanju 
pritiska na otroka, da bi uspel, naredil nekaj dobro ali na pravi način, namesto da bi mu 
dovolili, da se le igra med opravljanjem svoje naloge. V drugih primerih otroku nalagamo 
naloge, ki namesto njemu ustrezajo potrebam odraslih. Starši se pogosto bojijo igrati z 
otroki, saj jih je strah, da jim bo nerodno, bodo videti smešni in otročji in ne bodo 
profesionalni. Skrbi jih tudi, da bodo prizadeti in prizadeli otroke, obtoženi neprimernega 
dotika ali se preprosto ne bodo znali igrati z otroci (Goldstein, 2012). 
Vloga odraslega v igri je zapletena, saj mora razviti množico odzivov, ki ustrezajo vsaki 
posamezni igralni situaciji, so primerni za otroke na različnih točkah njihovega razvoja in 
odzivni na vrsto individualnih potreb (Santer et al., 2007). Matere in očetje se s svojimi 
otroki igrajo drugače, vendar imajo prav starši v prvih nekaj letih življenja ključno vlogo pri 
vplivu na otrokovo igro ter razvoju socialnih in komunikacijskih veščin (Goldstein, 2012). 
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Vloga odraslih lahko vključuje sodelovanje, opazovanje, posvetovanje, načrtovanje in 
pisanje pravil, izbiro materialov in virov ter vključevanje staršev v igro. Ključnega pomena 
za igro je ustvarjanje okolja, v katerem se otroci počutijo psihološko varne in socialno 
vključene. Samostojno delovanje, odločanje, sledenje svojim interesom in komunikacija z 
vrstniki otrokom povečuje samozavest (Santer et al., 2007). Odrasli imajo pomembno vlogo 
v otroški igri tudi kot vir napotkov o tehnikah pri ustvarjalnih dejavnostih ali uporabi opreme 
pri različnih igrah. Pristop odraslega k reševanju problemov otrokom pomaga pri reševanju 
trenutnih težav in pridobivanju izkušenj, ki jim omogočajo uspešno reševanje težav v 
prihodnosti (Ojike-Chijioke, 2015).  
Z dovoljenjem, da otrok vodi igro, trenira spretnosti odločanja, odkriva svoja področja 
zanimanja in se na koncu popolnoma vključi v dejavnosti, ki jih želi bolje raziskati 
(Ginsburg, 2007). Za kakovostno otrokovo igro je treba imeti dovolj časa in dobro družbo, 
ki vključuje tako vrstnike kot tudi odrasle, ki znajo otroka v igri pustiti tudi samega (Bregant, 
2015). Starši bi se morali v otrokovo igro vključevati čim več, vendar če prevzamejo nadzor 
nad potekom, se otroci sprijaznijo z njihovimi pravili in pomisleki, zato lahko izgubijo 
nekatere koristi, zlasti razvoj ustvarjalnosti, vodenja in veščin delovanja v skupini 
(Ginsburg, 2007). Socialne veščine otrokom omogočajo, da poslušajo navodila, so pozorni, 
rešujejo spore z besedami in se osredotočajo na naloge tudi brez stalnega nadzora (Yogman 
et al., 2018).  
Odsvetovano je prezgodnje poseganje odraslih v otroško igro, saj otrokom odvzame 
možnost, da delajo napake, se iz njih učijo, ustvarjalno rešujejo probleme in se pogajajo o 
rešitvah socialnih konfliktov (Santer et al., 2007). Otroci, ki jim odrasli med igro pokažejo, 
kako deluje igrača, bodo v manjši meri razmišljali in odkrivali njene lastnosti. Več 
raziskovanja so odkrili pri otrocih, ki niso imeli predhodnega učenja. Odrasli, ki olajšajo 
otrokovo igro, ne da bi bili vsiljivi, pa lahko spodbujajo otrokovo samostojno raziskovanje 
in učenje (Yogman et al., 2018). 
Odrasli morajo biti pripravljeni, da se pridružijo otrokom v njihovi igri, ko ga ti povabijo, 
na primer v igro vlog, ko ga prosijo, naj prevzame vlogo pacienta v bolnišnici. Ob drugih 
priložnostih se lahko odločijo, da se bodo igrali skupaj z njimi, ko slikajo, rišejo, modelirajo 
ali gradijo iz opek, z upanjem, da bodo vpleteni v pogovor in igro. Tako odrasli spoštujejo 
otrokovo pravico, da nadzoruje dogajanje (Santer et al., 2007).  
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Predstava odraslih o igri ustvarja norme, kaj pomeni "igra" in kaj ne. S tega vidika odrasli 
presojajo kakovost igre. Morda prav to zgreši bistvo igre, ki je vedno izraz otrokove 
subjektivne izkušnje in tako kljubuje predstavi odraslih. Otroci imajo drugačen način 
gledanja, čustvovanja in delovanja v svetu, ki v njihovi igri zaživi. Odrasli se morajo 
zavedati pomena igre ter spodbujati in varovati pogoje, ki jo podpirajo. Vsako posredovanje 
mora prepoznati njene značilnosti in otrokom omogočiti dovolj prožnosti, nepredvidljivosti 
in varnosti pri prosti igri. Otroška igra pripada otrokom in odrasli je ne bi smeli z 
neobčutljivim načrtovanjem ali uresničevanjem programov drugih odraslih ali z 
ustvarjanjem okolja in programov, ki ločujejo otroke in nadzorujejo njihovo igro (Lester, 
Russell, 2010). 
Odrasli morajo zagotoviti, da otrokovo fizično in socialno okolje podpira njegovo igro, saj 
lahko v nasprotnem primeru ogrozijo njegovo preživetje, dobro počutje in razvoj. To ne 
pomeni nujno zagotavljanja točno določenih storitev pomembno je, da se izognejo skušnjavi, 
da bi igro zavrgli kot neresno, jo omejili s strahom za otroke ali jo nadzirali in si jo prilastili 
za svoje pomembne namene (Lester, Russell, 2010). 
V raziskavi, ki sta jo naredili Coyl-Shepherd in Hanlon (2013), so nekateri starši prepoznali 
koristi igre za otroka, vključno z razvojem spretnosti in krepitvijo samozavesti s pomočjo 
skupnega treninga ali vadbe. Starši so svojo igro in sodelovanje opisali kot priložnost, da se 
celotna družina skupaj sprosti in uživa v družbi drug drugega. 
Večkratno vključevanje in sproščene interakcije, ki se pojavijo med igro, otrokom povejo, 
da so njihovi starši v celoti pozorni nanje, kar prispeva k močnejši povezanosti med njimi. 
Uspeh v poznejšem življenju je lahko povezan z izkušnjami iz otroških iger, ki gojijo 
ustvarjalnost, reševanje problemov, timsko delo in prilagajanje novostim (Yogman et al., 
2018; Milteer, Ginsburg, 2011).  
Vključenost staršev v otrokov igralni svet ni koristna samo za otroka, ampak tudi starše.  Igra 
staršev in otrok odpira vrata za izmenjavo vrednot, povečuje komunikacijo, omogoča učljive 
trenutke, pomaga pri reševanju problemov ter vzpostavlja in krepi vezi, ki bodo trajale 
večno. Igralni čas staršem in otrokom omogoča, da se spopadejo in rešijo posamezne razlike, 
družinske skrbi in težave. Končno pa staršem omogoča, da še enkrat pogledajo na svet skozi 
otrokove oči (Anderson-McNamee, Bailey, 2010; Ginsburg, 2007). 
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1.1.4 Igra z vidika delovne terapije 
Igra je ena glavnih otrokovih okupacij. Zanj je pomembna, ker mu pomaga pri razvoju, saj 
uči dojenčke, malčke in predšolske otroke o vplivih njihovih dejanj na svet okoli njih, 
pospeši pozitivno rast in razvoj gibanja ter raziskovanje. Z igro se spodbuja fizično zdravje, 
socialno in čustveno počutje ter pozitivno duševno zdravje. Družinski člani so otrokovi prvi 
soigralci (AOTA – American Occupational Therapy Association, 2011). Igra je bila 
opredeljena kot osrednji vidik delovne terapije že leta 1922, vendar se je zanimanje zanjo 
zmanjšalo. Spet je prišla do izraza, ko so bile objavljene raziskave terapevtov in nadaljnja 
dela, ki izvirajo iz nove znanosti o okupaciji v osemdesetih in devetdesetih letih (Ray-
Kaeser, Lynch, 2017). 
Igra ima v delovni terapiji osrednje vlogo kot primarno sredstvo pri obravnavah otrok. 
Vendar igra v delovni terapiji ni samo igra, ampak se uporablja kot sredstvo za doseganje 
zadanega cilja ali osvojitev spretnosti, ki so pomembne pri igri ali drugih dnevnih 
aktivnostih. Delovni terapevt se ukvarja tudi z zagotavljanjem, da so otrokove osnovne 
potrebe izpolnjene, da se lahko igra (npr. prilagoditve okolja) (Ray-Kaeser, Lynch, 2017).  
Raziskave so pokazale, da otroci, ki sodelujejo v igri, v šoli pogosto dosegajo večje uspehe 
in razvijajo zdrave navade v odrasli dobi. Uporaba vsakodnevnih rutin in okupacij skozi ves 
dan spodbuja občutek sreče in veselja, ki ga je mogoče doživeti skozi igro. Preprosto 




Namen diplomskega dela je raziskati in proučiti pomen igre z vrstniki za otrokov razvoj, 
kakšno vlogo imajo pri igri starši in vrstniki ter kako prikrajšanje za igro vpliva na otrokovo 
vedenje in razvoj. Ugotoviti želimo, kako je prikrajšanje za igro z vrstniki v izjemnih 
razmerah med epidemijo COVID-19 spomladi 2020 vplivalo na otroke ter njegovo vedenje 
in igro.  
Oblikovali smo raziskovalni vprašanji: 
1. Ali so starši opazili spremembo v vedenju otrok, ker se otroci zaradi epidemioloških 
ukrepov niso smeli igrati na otroških igriščih in niso smeli v vrtec, kjer imajo 
prijatelje?  
2. Ali je bilo to obdobje za starše težje kot obdobje pred epidemijo ter ali so zaradi 
situacije imeli več časa za otroke in so ga izkoristili za skupno igro?  
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3 METODE DELA 
Uporabljena je bila kvantitativna metoda raziskovanja. 
Na podlagi literature in lastnih izkušenj smo, da bi odgovorili na raziskovalna vprašanja, 
oblikovali anketni vprašalnik z naslovom Pomen igre z vrstniki za dobro počutje. Temi sta 
bili otrokovo doživljanje prikrajšanja za igro z vrstniki v izrednih razmerah med epidemijo 
COVID-19 spomladi 2020 in soočanje staršev s to situacijo. Vprašalnik je vseboval 26 
vprašanj in sicer demografska vprašanja, vprašanja povezana s količino proste igre, 
otrokovim vedenjem pred in med izrednimi razmerami, pogostostjo izražanja otrokove 
potrebe po ponovnem obisku vrtca, otroškega igrišča, igri s prijatelji iz vrtca, vključevanju 
njegovih staršev v igro in o pogostosti vključevanja staršev v igro ter vprašanja povezana z 
njihovim doživljanjem. Večina vprašanj je bila zaprtega tipa s ponujenimi odgovori in 
možnostjo, da dopišejo svoj odgovor. Pri nekaterih vprašanjih je bila uporabljena 
petstopenjska Likertova lestvica, ki je vsebovala možne odgovore vedno oz. vsak dan ali 
skoraj vsak dan, pogosto oz. nekajkrat na teden, občasno oz. enkrat na teden, redko oz. 
nekajkrat in nikoli, pri drugih vprašanjih pa je lestvica vsebovala odgovore v obliki ocen od 
1 do 5, kjer je ocena 1 pomenila najmanj pogosto in ocena 5 najpogosteje. Nekatera 
vprašanja so bila odprtega tipa. 
Anketni vprašalnik so izpolnili starši predšolskih otrok, ki so bili v obdobju epidemije 
COVID-19 v spomladanskih mesecih 2020 stari med 3 in 6 let ter še niso bili vključeni v 
šolo. Obdobje epidemije je bilo za namen raziskave razdeljeno na dva dela, in sicer je bila 
prva polovica od zaprtja vrtcev do sredine aprila in druga polovica od sredine aprila do 
odprtja vrtcev 
Zbiranje podatkov je potekalo med 19. 10. in 2. 11. 2020. Anketni vprašalnik, ki smo ga 
oblikovali v spletnem orodju 1KA (En klik anketa), smo delili z znanci in v zaprti Facebook 
skupini Delovna terapija Slovenije – Occupational Therapy ter se je po metodi snežne kepe 




Na anketni vprašalnik je odgovorilo 47 staršev, katerih otroci so bili so bili med izrednimi 
razmerami spomladi 2020 stari med 3 in 6 let, vendar še niso bili vključeni v šolo. Od tega 
je bilo 21 staršev dečkov in 26 staršev deklic.  
 
Slika 1: Struktura otrok po starosti. 
Slika 1 prikazuje starost otrok anketirancev po skupinah s šestmesečnim intervalom. Največ 
otrok (11) je bilo starih od 3 leta do 3 leta 6 mesecev, najmanj otrok (3) je bilo starih med 5 
let 6 mesecev in 6 let. 
Iz pridobljenih demografskih podatkov smo ugotovili, da največ (18) otrok iz našega 
raziskovalnega vzorca  živi na vasi (do 3000 prebivalcev), najmanj otrok (5) živi v srednje 
velikem mestu (nad 8000 prebivalcev). V malem mestu (nad 3000 prebivalcev) živi 16 otrok 
in v velikem mestu (nad 20000 prebivalcev) 8 otrok. V hiši živi 32 otrok, v bloku jih živi 9, 
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Slika 2: Primerjava časa za prosto igro v domačem okolju med tednom med normalnimi in 
izrednimi razmerami. 
Na sliki 5 vidimo, da je največ staršev odgovorilo, da ima otrok za igro med normalnimi 
razmerami dnevno od 2 do 3 ure (18 otrok) in od 3 do 4 ure (13 otrok) časa. Med izrednimi 
razmerami se je čas, ki so ga imeli otroci za prosto igro v domačem okolju, podaljšal, saj je 
kar 29 otrok imelo zanjo več kot 4 ure na dan. V normalnih razmerah ima več kot 4 ure časa 
dnevno  le sedem otrok.  
 
Slika 3: Opažene spremembe v vedenju otroka med izrednimi razmerami. 
Rezultati so pokazali, da 24 staršev med izrednimi razmerami v spomladanskem času ni 





































Da, veliko spremembo. Da, predvsem na
začetku, dokler nismo
našli nove rutine.










Veliko razliko v vedenju otroka so med izrednimi razmerami v spomladanskem času opazili 
štirje starši. 
 
Slika 4: Pogostost opaženega vedenja pri otroku v normalnih razmerah. 
Iz rezultatov lahko vidimo, da je pri vedenjih vesel, živahen, nasmejan in igriv največ staršev 
označilo oceno 5, kar pomeni, da so ta vedenja pri otrocih najpogostejša. Najmanj pogosti 
vedenji, ki se pojavljata in sta dobili tudi največ ocen 1, sta jokav in jezen. Pri vedenju »želi, 
da se igram z njim« je največ staršev označilo oceno 4, noben pa ni označil ocen 1 in 2. Pri 
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Slika 5: Pogostost opaženega vedenja pri otroku med izrednimi razmerami. 
Med izrednimi razmerami so bila najpogostejša vedenja vesel, živahen, nasmejan in igriv in 
jih je največ staršev ocenilo s 5. Najmanj pogosta vedenja med izrednimi razmerami z največ 
ocen 1 so jokav, jezen in žalosten. Pri vedenju »želi, da se igram z njim« je največ staršev 
označilo oceno 5. Pri vedenju »želi se igrati sam« je največ staršev izbralo oceni 3 in 4. 
Noben od staršev ni dodal drugega vedenja. 
 






























































Da, ves čas. Da, predvsem na
začetku.












Med izrednimi razmerami je 46 otrok v nekem obdobju med izrednimi razmerami pogrešalo 
prijatelje in igro z njimi. Samo pri enem otroku starši niso opazili, da bi pogrešal prijatelje 
in igro z njimi.  
 
Slika 7: Pogostost vprašanj otrok o ponovnem obisku vrtca, igranja na igrišču in igre s 
prijatelji iz vrtca v prvi in drugi polovici epidemije. 
V prvi polovici epidemije 25 otrok pogosto ali vedno in 16 otrok občasno (enkrat na teden) 
spraševalo, kdaj bodo šli spet v vrtec. V drugi polovici se je spremenilo razmerje med 
kategorijo vedno in pogosto, saj je 11 otrok skoraj vsak dan spraševalo, kdaj gredo v vrtec. 
Največ otrok (33) je v prvi polovici epidemije pogosto ali vedno spraševalo o ponovni igri 
na otroškem igrišču, v drugi polovici se je število teh otrok zmanjšalo na 26. O ponovni igri 
s prijatelji iz vrtca je v prvi polovici epidemije največ otrok (30) pogosto ali vedno 
spraševalo, v drugi polovici se je spremenilo razmerje med kategorijo vedno in pogosto, saj 
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Slika 8: Pogostost prošnje otrok za vključevanje staršev v igro in pogostost vključevanja 
staršev v igro otrok med normalnimi in izrednimi razmerami. 
V normalnih razmerah največ otrok (29) pogosto ali vedno in 16 občasno prosi starše za 
njihovo vključitev v igro. V izrednih razmerah se je povečalo število otrok (38), ki so 
pogosto ali vedno prosili in zmanjšalo število otrok (8), ki so občasno prosili. 
V normalnih razmerah se 21 staršev pogosto ali vedno vključi v otrokovo igro in 26 staršev, 
ki se vključijo občasno ali redko. Med izrednimi razmerami se je spremenilo razmerje 








Igra se med normalnimi in izrednimi razmerami ni veliko razlikovala, večina staršev in otrok 
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dejavnosti, ki so jih izvajali med normalnimi in izrednimi razmerami, razdelimo v več 
kategorij: športne dejavnosti, družabne igre, igre vlog, ustvarjalne dejavnosti, igra z igračami 
in ostalo. 
Tabela 1: Prikaz dejavnosti v normalnih razmerah in med izrednimi razmerami. 
Kategorija Dejavnosti 
Športne dejavnosti žoganje in druge igre z žogo, nogomet, košarka, sprehod, 
kolesarjenje, lovljenje, igra ristanc, skakanje na trampolinu, 
skrivalnice, poligon, skakanje čez kolebnico 
Družabne igre domine, kartanje, Enka, človek ne jezi se, sestavljanje sestavljank, 
tombola, spomin, igra Dobble 
Igre vlog kuhanje, trgovina, čajanka, peka, friziranje, igra z dojenčkom, igra 




pobarvanke, risanje, slikanje s tempera in vodenimi barvami, 
lepljenje nalepk, izdelovanje iz različnih materialov (DAS masa, 
slano testo, plastelin), izdelovanje nakita iz makaronov, risanje s 
kredo po asfaltu 
Igra z igračami sestavljanje lego kock, sestavljanje duplo kock, igra s barbikami in 
punčkami, igra z avtomobilčki in bagri, igra s figuricami super 
junakov, živali 
Ostalo petje, ples, reševanje različnih nalog, branje knjig, didaktične igre 
 
Slika 9: Veselje staršev zaradi dodatnega časa za igro med izrednimi. 
Velika večina (44) staršev je bilo veselih  dodatnega časa za igro z otroki, od tega 34 zelo, 



























Slika 10: Mnenje staršev o stresnosti obdobja med izrednimi razmerami. 
Rezultati so pokazali, da je 18 staršev menilo, da je bilo to obdobje zanje bolj stresno kot 
normalne razmere. Staršev, ki v tem obdobju niso opazili razlike glede stresa, obdobje zanje 
ni bilo stresno ali celo lažje, je bilo 26.  
 
Slika 11: Razlogi za večji občutek stresa staršev med izrednimi razmerami. 
Na sliki 11 vidimo odgovore staršev, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z »Da, bilo je 
veliko bolj stresno« ali »Da, bilo je stresno«. Teh staršev je bilo 21. Pri vprašanju je bilo 
možno označiti več odgovorov. Najpogostejši razlog za občutek stresnosti je bilo delo od 

















Da, bilo je veliko
bolj stresno.
Da, bilo je stresno. Niti da niti ne,
nisem opazil/a
razlike.













































Eden je dodal tudi svoj razlog, in sicer je zapisal »odhod na delo po spremenjenem urniku, 
večinoma v popoldanskem času«. 
 
Slika 12: Opažanje staršev glede stresnosti obdobja za otroke. 
Rezultati so pokazali, da večina staršev ni opazilo razlike glede stresnosti obdobja (20) za 
otroke ali pa je bil otrok bolj sproščen (12), en starš je opazil, da je bilo celotno obdobje 














Da, ves čas, saj ni 
razumel, kaj se 
dogaja in zakaj se 
ne sme igrati s 
prijatelji, iti v vrtec 
…
















Igro otroci cenijo in je v njihovem življenju pomembna. Sodelovanje v igri z vrstniki je 
osnova za otrokovo dobro počutje in pripadnost v otroštvu (Hewes, 2014). Vsak dan je 
potrebna optimalna raven dejavne socialne igre, saj ima tako kot pomanjkanje spanja tudi 
pomanjkanje igre škodljive posledice. Brez igre so lahko oteženi optimalno učenje, 
normalno socialno delovanje ter razvoj samonadzora in kognitivnih funkcij (Goldstein, 
2012). Med epidemijo so bili otroci prikrajšani za igro z vrstniki, saj so bili vrtci zaprti, bilo 
je prepovedano druženje in uporaba otroških igrišč, kar pa lahko vpliva na dobro počutje 
otrok in njihove družine. 
Poleg otrok, ki so bili prikrajšani za igro z vrstniki, so bili tudi starši med epidemijo 
prikrajšani za svoje okupacije. Večina staršev v tem času ni hodila v službo, prav tako se 
zaradi zaprtja ne nujnih storitev niso mogli vključevati v aktivnosti, ki doprinesejo k 
boljšemu počutju staršev. Ko se ni mogoče vključiti v prejšnje okupacije, se je pomembno 
osredotočiti na to, kaj lahko naredimo, in ne na tisto, česar ne moremo. Delovni terapevti 
vedo, da okupacije pomembno prispevajo k počutju. Duševno zdravje se krepi, ko ljudje 
doživljajo ravnovesje med okupacijami, ki spodbujajo pripadnost, povezovanje in 
prispevanje k dobremu počutju. Pomembne so tudi tiste, ki gradijo rutino, so ustvarjalne in 
produktivne, ter tiste, ki so izbrane in bistvene za skrb telesa in uma (Whalley Hammell, 
2020). 
V naši raziskavi so rezultati pokazali, da ima večina otrok v domačem okolju med tednom v 
normalnih razmerah med 2 in 4 ure časa za prosto igro. Ta čas se je pri večini otrok med 
izrednimi razmerami podaljšal nad 4 ure na dan, saj so bili spomladi 2020 med epidemijo 
COVID-19 vrtci zaprti in posledično so imeli otroci več prostega časa. Ni opredeljeno, 
koliko časa na dan naj bi se otroci igrali, vendar so Yogman in sodelavci (2018) zapisali, da 
so bili otroci, ki so bili v prosti igri dejavni eno uro na dan, bolj sposobni razmišljati 
ustvarjalno in večopravilno. Ugotovili so, da potrebujejo redna obdobja dejavne proste igre 
z vrstniki, saj z igro majhni otroci zmanjšujejo stres vsakdanjega življenja in si povečujejo 
sposobnost vzdrževanja pozornosti. Premalo igralnih izkušenj lahko privede do depresije, 
občutkov sovražnosti, agresije in večje možnosti za hiperaktivnost. Igra jih začasno osvobodi 
skrbi in stresa, je osnova za empatijo, samozavedanje, razvoj prilagoditvenih spretnosti in 
uravnavanje čustev (Yogman et al., 2018; Hewes, 2014; Lauer, 2011; Lester, Russel, 2010). 
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Ugotovili smo, da v normalnih razmerah 16 otrok anketiranih staršev občasno in 25 otrok 
pogosto prosi starše, naj se vključijo v njihovo igro. Med izrednimi razmerami je največ, 28, 
otrok starše pogosto prosilo za vključitev v igro. V normalnih razmerah v njihovo igro 
občasno vključuje 20 staršev in 18 pogosto, med izrednimi razmerami se je večina, 26, 
staršev vključevala pogosto. Ihmeideh (2017) je v svoji raziskavi, v katero je bilo vključenih 
240 staršev otrok, starih od štiri do sedem let, proučeval dojemanje staršev in sodelovanje v 
igri njihovih otrok v Katarju. Ugotovitve kažejo, da so katarski starši cenili pomen igre za 
razvoj in učenje otrok ter da so starši vključeni v vse vrste otroške igre. Pogostost vključitev 
staršev v otroško igro se je gibala od enkrat ali dvakrat na teden (fizična igra, igra odkrivanja 
in igre s pravili) do enkrat ali dvakrat na mesec (ustvarjalna in dramatična igra). To pomeni, 
da se v primerjavi s starši iz Katarja slovenski starši, ki so izpolnili vprašalnik v naši 
raziskavi, v normalnih razmerah pogosteje vključijo v igro svojih otrok. Med izrednimi 
razmerami pa se je čas, ki so ga starši namenili vključevanju v igro, povečal, saj jih je bilo 
zaradi zaprtja vrtcev in služb veliko doma. 
Čas za druženje in igranje prispeva k ohranjanju vrstniškega prijateljstva, saj se tako gradita 
zaupanje in intimnost. Medtem ko družine in ustanove predstavljajo pomembno okolje za 
socializacijo, igra postane pomemben medij za vzpostavljanje prijateljskih odnosov, 
spoznavanje družbene dinamike in pravil sodelovanja (Lester, Russel, 2010). Rezultati naše 
raziskave so pokazali, da so starši opazili, da so vsi otroci, razen enega, v nekem obdobju 
med epidemijo pogrešali prijatelje iz vrtca in igro z njimi. 13 otrok je svoje prijatelje iz vrtca 
pogrešalo ves čas epidemije, 20 otrok pa šele po določenem času. Večina otrok je v prvi 
polovici epidemije pogosto spraševala, kdaj bodo spet šli v vrtec, se igrali na otroškem 
igrišču in s prijatelji. V drugi polovici epidemije se je povečalo število otrok, ki so to 
spraševali vedno. Kaur Sama in sodelavci (2020) so raziskavo o vplivu epidemije na otroke 
na vzorcu 310 staršev predšolskih in šolskih otrok izvedli v Punjabu v Indiji. Rezultati so 
pokazali, da se je 92 % otrok želelo ponovno igrati zunaj, od tega jih je 35 % tudi močno 
pogrešalo prijatelje in igro z njimi. V raziskavi, ki so jo izvedli v Španiji med 250 otroci, 
starimi med 3 in 12 let, so ugotovili, da so otroci med epidemijo zelo pogrešali igro zunaj, 
obiske parkov, hribov in igro s prijatelji. Rezultati niso pokazali posebnih razlik med odzivi 
otrok glede na starost (Idoiaga Mondragon et al., 2020). 
Naša raziskava je pokazala, da se starši z otroki igrajo podobne dejavnosti tako v normalnih 
kot izrednih razmerah. Dejavnosti, ki so se pojavljale v odgovorih staršev, smo razdelili v 
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več kategorij, in sicer športne dejavnosti, družabne igre, igre vlog, ustvarjalne dejavnosti, 
igra z igračami in ostalo. V kanadski raziskavi, kjer je sodelovalo 240 družin, so ugotovili, 
da se je čas pred zasloni podaljšal pri 87 % otrok. Čas, ki so ga otroci, katerih povprečna 
starost je bila 6 let, preživeli pred elektronskimi napravami (televizija, računalnik, tablica, 
pametni telefon ipd.), med epidemijo podaljšal povprečno na 2,4 ure na dan. (Carroll et al., 
2020). V naši raziskavi staršev nismo spraševali o količini časa, ki so ga otroci preživeli pred 
elektronskimi napravami pred in med epidemijo. Menimo, da bi bilo smiselno, da bi 
raziskava ta vprašanja vsebovala, saj bi tako bolj vedeli, koliko časa so otroci med epidemijo 
imeli samo za prosto igro in koliko časa so preživeli pred ekrani v primerjavi z normalnimi 
razmerami. 
Rezultati naše raziskave so pokazali, da polovica anketiranih staršev ni opazila spremembe 
v vedenju otrok, druga polovica pa je spremembo v vedenju opazila v nekem obdobju med 
epidemijo. Tudi primerjava med pogostostjo opaženega vedenja ni pokazala bistvene razlike 
med normalnimi in izrednimi razmerami. Na vprašanje, ali je bilo obdobje epidemije za 
otroke bolj stresno, je 32 staršev odgovorilo, da razlike niso opazili ali da je bilo obdobje za 
otroka lažje, za 14 otrok je bilo obdobje stresno v samo nekem in za enega celotno obdobje. 
Carroll in sodelovci (2020) so ugotovili, da so bili otroci v njihovem vzorcu v veliki meri 
zaščiteni pred strahovi glede virusa COVID-19, saj je skoraj 50 % vprašanih staršev menilo, 
da je bil njihov otrok zelo malo zaskrbljen, le 7 % pa jih je bilo zelo zaskrbljenih. Nekatere 
družine so poročale, da so se njihovi otroci med epidemijo pogosteje neprimerno vedli, kar 
so povezali z možnostjo, da je bilo slabše obnašanje posledica odziva na stres, povezan z 
nenadno spremembo njihove vsakdanje rutine. Idoiaga Mondrogan in sodelavci (2020) so 
ugotovili, da so se pri otrocih v času epidemije pogosteje pojavljala negativna čustva, kot so 
strah, živčnost, preobčutljivost, zaskrbljenost in osamljenost. Izražali so tudi čustva jeze in 
dolgočasja, počutili so se žalostne in osamljene, ker niso mogli preživljati časa s prijatelji, 
starimi starši in širšo družino, zaradi česar so se počutili jezne in razburjene. V Italiji so 
izvedli podobno raziskavo, ki je bila prav tako usmerjena v ugotavljanje vpliva epidemije na 
čustva in vedenje otrok, starih med 4 in 10 let. Polovica otrok (53,53 %) je pokazala večjo 
razdražljivost, nestrpnost do pravil in pretirane zahteve, eden od petih pa spremembe 
razpoloženja (21,17 %). Vsak tretji (34,26 %) je pokazal živčnost, medtem ko  se je zdel 
skoraj vsak tretji (31,38 %) bolj umirjen in vsak drugi (49,57 %) modrejši in bolj premišljen. 
Opazili so razliko med otroki glede na starost, saj so bila pri otrocih, starih med 4 in 6 let, 
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opaznejša vedenja jeza, žalost, živčnost ipd., medtem ko so bili otroci, starejši od 8 let, 
mirnejši in so bolj upoštevali navodila (Pisano et al., 2020). 
Naši rezultati so pokazali, da je bilo 44 staršev veselih dodatnega časa, ki so ga lahko 
namenili igri s svojimi otroki, samo dva starša sta odgovorila, da dodatnega časa nista bila 
vesela, saj je bilo stresno in naporno, en starš pa je odgovoril, da dodatnega časa ni imel 
zaradi drugega dela. Kljub temu je bilo obdobje stresno ali zelo stresno za skoraj polovico 
staršev, ki so kot najpogostejši razlog navedli delo od doma za službo. Drugi razlogi, ki so 
jih kot razlog stresa navedli starši, so bili več dela z gospodinjskimi opravili, delo s šolanjem 
od doma starejšega otroka, nikamor niso smeli (izleti, druženja) in več otrok, ki so jih 
potrebovali. Marchetti in sodelavci (2020) so v svoji raziskavi, ki so jo izvedli v Italiji in v 
kateri je sodelovalo 1226 staršev, ugotovili, da je kar 80 % staršev poročalo o visoki stopnji 
psihološke stiske in stresa, skoraj vsak peti (17 %) pa je poročal o znatni izčrpanosti in stresu. 
Rezultati so pokazali tudi, da so večjo stisko in stres doživljali starši z otroki s posebnimi 
potrebami, samohranilci, starši z manj družbenimi povezavami ter tisti z veliko  in mlajšimi 
otroki. Kot razloge za stres so navajali tudi pritiske zaradi dela od doma, šolanja otrok od 
doma in vodenja družine. Na Nizozemskem so pri 202 starših ugotovili, da jih je relativno 
malo (19 %) menilo, da sta bila zanje zadnja dva tedna karantene zaradi virusa COVID-19 
stresna. Tisti, ki so stres doživljali, pa so kot najpogostejša razloga navajali šolanje od doma 
svojih otrok in delo na daljavo (Achterberg et al., 2020). 
Rezultatov naše raziskave ne moremo posplošiti, saj je bil vanjo vključen premajhen 
raziskovalni vzorec, prav tako v vzorcu nismo dobili dovolj velike raznolikosti glede na 
okolje bivanja in stanovanjske oblike, kar je onemogočalo primerjavo doživljanja epidemije 
med družinami iz podeželskega in mestnega okolja ter družinami iz različnih stanovanjskih 
oblik. Menimo, da bi bilo smiselno, če bi raziskava vsebovala tudi vprašanja, ki bi se 
nanašala na čas, ki so ga otroci preživeli pred elektronskimi napravami pred in med 
epidemijo. Kljub temu so rezultati vpogled v to, kako so epidemijo zaradi virusa COVID-19 
spomladi 2020 doživljali predšolski otroci in njihovi starši. Vpogled v doživljanje tega 
obdobja predšolskih otrok in njihovih staršev doprinese k razumevanju, kako lahko 
epidemija in posledično zapiranje ustanov, ne nujnih storitev in omejevanje socialnih stikov 
vpliva na duševno zdravje, vedenje in počutje celotne družine.   
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6 ZAKLJUČEK 
Socialna igra se pojavi že pri dojenčku, ko se starši z njim pogovarjajo in se nanje odzove. 
Interakcija med staršem in dojenčkom je najzgodnejša oblika igre in pomaga otroku na 
njegovi poti do samostojnosti. Otroci se preko igre s starši ali vrstniki naučijo veščin, ki jim 
bodo kasneje v življenju pomagale, da bodo znali delovati v družbi.   
Ugotovitve, da je igra pomembna za otrokov razvoj in počutje, so prisotne že desetletja. 
Veliko strokovnjakov je v svojih raziskavah enotnih, da dolgotrajno pomanjkanje igre z 
vrstniki vpliva na otrokovo duševno zdravje in lahko privede do depresije, občutkov 
sovražnosti, agresije in večje možnosti za hiperaktivnost ter da je socialna igra pri otrocih 
pomembna, ker zmanjšuje stres. Rezultati raziskave so pokazali, da polovica staršev ni 
opazila razlike v vedenju otrok, medtem ko je druga polovica spremembo zaznala. Skoraj 
vsi otroci so pogrešali igro s prijatelji, obiskovanje vrtca in igro na otroških igriščih vsaj v 
nekem obdobju v času epidemije. Večina staršev je bila vesela dodatnega časa za igro s 
svojimi otroki, vendar je vseeno skoraj polovica staršev menila, da je bilo to obdobje zaradi 
različnih vzrokov stresno. 
V prihodnje bi bilo smiselno izvesti podobne raziskave, v katere bi bilo vključenih več 
staršev in otrok v daljšem obdobju, saj se izredne razmere zaradi COVID-19 niso zaključile 
spomladi, ampak se nadaljujejo tudi v jesenskem obdobju 2020. Tako bi dobili še več 
podatkov o povezanosti pomanjkanja igre z vrstniki, vedenja otrok in počutja družine med 
epidemijo COVID-19. Smiselno bi bilo raziskavo razširiti tudi na starejše otroke, ki so v tem 
času že obiskovali šolo, in mlajše od treh let, ki so bili prikrajšani za prve stike z vrstniki. 
Prav tako bi z večjim vzorcem vključenih lažje primerjali, kako so izredne razmere doživljali 
otroci in njihovi starši, ki bivajo v različnih okoljih.  
Izbruh virusa COVID-19 je zaznamoval leto 2020 in po vsem svetu povzročil zapiranje 
vrtcev in šol, kjer imajo otroci možnost za igro z vrstniki. Otroci so bili mesece prikrajšani 
za to dejavnost, vprašanje pa je, ali se trenutno že zavedamo, kolikšen vpliv bo to 
pomanjkanje igre zaradi epidemiološke situacije imelo na duševno zdravje otrok, ali pa se 
bomo vpliva začeli zavedati šele kasneje, ko se bo situacija umirila in se bodo začele kazati 
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8 PRILOGE 
8.1 Anketni vprašalnik: Pomen igre z vrstniki za dobro počutje 
Spoštovani, sem Maja Karner, študentka delovne terapije na Zdravstveni fakulteti v 
Ljubljani. Pripravljam diplomsko delo z naslovom Pomen igre z vrstniki za dobro počutje, 
katerega namen je raziskati in proučiti pomen igre z vrstniki za otrokov razvoj in počutje, 
kakšno vlogo imajo pri tem odrasli ter kako sta otrokov razvoj in vedenje povezana z igro z 
vrstniki. Na vas se obračam in vas lepo prosim, da si vzamete nekaj minut za ta vprašalnik 
in na vprašanja odgovorite iskreno, saj so rezultati le tako lahko verodostojni. Prosim, da 
anketo izpolnite starši otrok, ki so bili v obdobju epidemije COVID-19 v spomladanskih 
mesecih stari med 3 in 6 let ter še niso bili vključeni v šolo.   
Anketa vam bo vzela 10–15 minut časa. Vprašalnik je anonimen in je namenjen izključno 
za pripravo diplomskega dela. 
Zahvaljujem se za sodelovanje. Maja Karner 
Q1 - Spol otroka:  
 deček,  
 deklica.  
Q2 - STAROST – Koliko let in mesecev je star vaš otrok?  
 Leta Meseci 
Otrok je star …   
Q3 - Živimo v/na:  
 velikem mestu (nad 20.000 prebivalcev),  
 srednjem mestu (nad 8000 prebivalcev),  
 majhnem mestu (nad 3000 prebivalcev),  
 vasi (do 3000 prebivalcev).  
Q4 - Stanujemo v:  
 hiši,  
 hiša dvojček,  
 večstanovanjska hiša,  
 bloku (stanovanju).  
 
Q5 - Koliko časa na dan med tednom ima vaš otrok doma najpogosteje za prosto igro? 
(v normalnih razmerah)  
 Do 30 minut,  
 do 1 ure,  
 od 1 do 2 uri,  
 od 2 do 3 ure,  
 od 3 do 4 ure,  
 več kot 4 ure.  
Q6 - Koliko časa na dan med tednom je imel vaš otrok doma najpogosteje za prosto 
igro med izrednimi razmerami?   
 Do 30 minut,  
 do 1 ure,  
 od 1 do 2 uri,  
 od 2 do 3 ure,  
 od 3 do 4 ure,  
 več kot 4 ure.  
Q7 - Ali ste med epidemijo COVID-19 v spomladanskih mesecih opazili spremembo v 
vedenju svojega otroka?  
 Da, veliko spremembo.  
 Da, predvsem na začetku, dokler nismo našli nove rutine.  
 Da, predvsem na koncu.  
 Ne, nisem opazil/a spremembe.   
Q8 - Označite, kako pogosto se naslednja vedenja pojavijo pri otroku v normalnih 
razmerah (od 1 – najmanj pogosto do 5 – najpogosteje in se pojavlja nad 9 % časa). 
Otrok je:   
 1 – najmanj 
pogosto 
2 3 4 5 – 
najpogosteje 
Vesel      
Živahen      
Nasmejan       
Igriv      
 
Miren      
Jokav      
Trmast      
Jezen      
Žalosten       
Želi, da se z 
njim igram 
     
Želi se igrati 
sam 
     
Drugo:      
Q9 - Označite, kako pogosta so bila naslednja vedenja pri otroku med izrednimi 
razmerami v spomladanskem času (od 1 – najmanj pogosto do 5 – najpogosteje in se 
pojavlja nad 90 % časa). Otrok je bil:    
 1 – najmanj 
pogosto 
2 3 4 5 – 
najpogosteje 
Vesel      
Živahen      
Nasmejan       
Igriv      
Miren      
Jokav      
Trmast      
Jezen      
Žalosten       
Želi, da se z 
njim igram 
     
Želi se igrati 
sam 
     
Drugo:      
 
 
Q10 - Ali je vaš otrok (med izrednimi razmerami) pogrešal prijatelje iz vrtca in igro z 
njimi?  
 Da, ves čas.  
 Da, predvsem na začetku.   
 Da, vendar šele po določenem času (po nekaj dneh, tednih).  
 Ne, nisem opazil/a.  
Q11 - Kako pogosto vas je otrok vprašal, kdaj bo lahko spet šel v vrtec (v prvi polovici 
karantene – obdobje od zaprtja vrtcev do sredine aprila)?   
 Nikoli.  
 Redko (nekajkrat).  
 Občasno (enkrat na teden).  
 Pogosto (večkrat na teden).  
 Vedno (vsak dan ali skoraj vsak dan).   
Q12 - Kako pogosto vas je otrok vprašal, kdaj bo lahko spet šel v vrtec (v drugi polovici 
karantene – obdobje od sredine aprila do odprtja vrtcev)?  
 Nikoli.  
 Redko (nekajkrat).  
 Občasno (enkrat na teden).  
 Pogosto (večkrat na teden).  
 Vedno (vsak dan ali skoraj vsak dan).  
Q13 - Kako pogosto vas je otrok vprašal, kdaj bo lahko spet šel na otroško igrišče (v 
prvi polovici karantene – obdobje od zaprtja vrtcev do sredine aprila)?  
 Nikoli.  
 Redko (nekajkrat).  
 Občasno (enkrat na teden).  
 Pogosto (večkrat na teden).  
 Vedno (vsak dan ali skoraj vsak dan).  
Q14 - Kako pogosto vas je otrok vprašal, kdaj bo lahko spet šel na otroško igrišče (v 
drugi polovici karantene – obdobje od sredine aprila do odprtja vrtcev)?  
 Nikoli.  
 Redko (nekajkrat).  
 
 Občasno (enkrat na teden).  
 Pogosto (večkrat na teden).  
 Vedno (vsak dan ali skoraj vsak dan).  
Q15 - Kako pogosto vas je otrok vprašal, kdaj se bo lahko ponovno igral s prijatelji iz 
vrtca (v prvi polovici karantene – obdobje od zaprtja vrtcev do sredine aprila)?  
 Nikoli.  
 Redko (nekajkrat).  
 Občasno (enkrat na teden).  
 Pogosto (večkrat na teden).  
 Vedno (vsak dan ali skoraj vsak dan).  
Q16 - Kako pogosto vas je otrok vprašal, kdaj se bo lahko ponovno igral s prijatelji iz 
vrtca (v drugi polovici karantene – obdobje od sredine aprila do odprtja vrtcev)?  
 Nikoli.  
 Redko (nekajkrat).  
 Občasno (enkrat na teden).  
 Pogosto (večkrat na teden).  
 Vedno (vsak dan ali skoraj vsak dan).  
Q17 - Kako pogosto vas otrok med tednom med normalnimi razmerami prosi, da se 
vključite v njegovo igro?  
 Nikoli.  
 Redko (nekajkrat).  
 Občasno (enkrat na teden).  
 Pogosto (večkrat na teden).  
 Vedno (vsak dan ali skoraj vsak dan).  
Q18 - Kako pogosto se vi, kot starši, med tednom vključite v igro z otrokom (v 
normalnih razmerah)?  
 Nikoli.  
 Redko (nekajkrat).  
 Občasno (enkrat na teden).  
 Pogosto (večkrat na teden).  
 Vedno (vsak dan ali skoraj vsak dan).  
 
Q19 - Kaj se z otrokom najpogosteje igrate (v normalnih razmerah)? (Naštejte 3–5 
najpogostejših iger, npr. čajanka, zdravniki, družabne igre, kartanje, igra s punčkami, 
avtomobilčki, bagri … ).  
________________________ 
Q20 - Kako pogosto vas je otrok med tednom med izrednimi razmerami prosil, da se 
vključite v njegovo igro?  
 Nikoli.  
 Redko (nekajkrat).  
 Občasno (enkrat na teden).  
 Pogosto (večkrat na teden).  
 Vedno (vsak dan ali skoraj vsak dan).  
Q21 - Kako pogosto ste se vključili v igro z otrokom med tednom med izrednimi 
razmerami?  
 Nikoli.  
 Redko (nekajkrat).  
 Občasno (enkrat na teden).  
 Pogosto (večkrat na teden).  
 Vedno (vsak dan ali skoraj vsak dan).  
Q22 - Kaj ste se z otrokom najpogosteje igrali med izrednimi razmerami? (Naštejte 3–
5 najpogostejših iger, npr. čajanka, zdravniki, družabne igre, kartanje, igra s 
punčkami, avtomobilčki, bagri …).  
________________________ 
Q23 - Ste bili veseli, da ste imeli dodaten čas za igro z otrokom?  
 Da, zelo vesel/a.  
 Da, delno vesel/a.  
 Ne, bilo je naporno in stresno.  
 Ne, nisem imel/a dodatnega časa zaradi drugega dela.  
Q24 - Ali ste obdobje izrednih razmer dojemali kot težko in bolj stresno?  
 Da, bilo je veliko bolj stresno,  
 Da, bilo je bolj stresno,  
 Niti da niti ne, nisem opazil/a razlike.  
 
 Ne, ni bilo stresno.  
 Ne, bilo je lažje.   
Q25 - Zakaj se vam je zdelo obdobje izjemnih razmer težko, bolj stresno? (Označite 
razloge ali dopišite svojega.)   
Možnih je več odgovorov  
 Delo od doma za službo.  
 Imam več otrok, ki so me potrebovali.  
 Nikamor nismo smeli (izleti, druženja …).  
 Delo s šolanjem od doma starejšega otroka.  
 Več dela z gospodinjskimi opravili.   
 Drugo:  
Q26 - Ali se vam je zdelo, da je bilo obdobje izrednih razmer bolj stresno tudi za 
otroka?  
 Da, ves čas, saj ni razumel, kaj se dogaja in zakaj se ne sme igrati s prijatelji, iti v vrtec …  
 Da, bolj na začetku.  
 Da, vendar šele po določenem času (nekaj tednih).  
 Nisem opazil/a razlike.  
 Ne, otrok je bil bolj sproščen.   
 
